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Ithaca College School of Music 
Saturday, January 22, 2005 
Ford Hall 
C O N C E R T O C O MP E TI TI O N FI NA L IS T S 
Der Schwanendreher 
Zwischen Berg und tiefem Tai 
Calling, Ever Calling 
Cassandra Stephenson, viola 
Jason Wentworth, piano 
We Call to Awaken the Spirits 
Rhapsody in Blue 
Zigeunerweisen (GY!)SY Airs) 
Joel Diegert, soprano saxophone 
Abigail Shenkle, piano 
Mitchell Giambalvo, piano 
Zachary Ford, piano 
Rebecca L. Hunter, violin 
Justin Bird, piano 
Una voce poco fa from II Barbiere di Siviglia 
Stephanie Lau( °}a, voice 
Shelby AlleL r�iano 
Concerto I in G Major, K. 313 
1 Allegro Maestoso �-.. -· " Leslie Kub1, _ flute 
Kathy Hansen, piano 
Concerto for Viola and Orchestra 
Allegro molto 
Concerto, Op. 41 
Tim Betts, viola 
Claudia Tomsa, piano 
Andante Espressivo - Allegro Giocoso
Allison Dromgold, alto saxophone
Abigail Shenkle, piano 
Concertina for Marimba and Orchestra 
Calm; Lively 
Andrew Sickmeier, percussion 
Kathy Hansen, piano 
Piano Concerto No. 3 in C major, Op. 26 
Andante-Allegro 
Concerto for Marimba and Orchestra 
Adagio; Andante 
Justin Bird, piano 
Kathy Hansen, piano 
Yu-Tzu Huang, marimba 
Kathy Hansen, piano 
Paul Hindemith 
Dana Wilson 
George Gershwin 
Pablo Sarasate 
Gioachino Rossini 
W. A. Mozart 
J_ 
Alfred Schnittke 
Robert Muczynski 
Paul Creston 
Sergei Prokofiev 
Anders Koppel 
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Concerto for Violin and Orchestra No. 2 in D minor, Op. 22 
Allegro con fuoco�Allegro moderato (a la Zingara) 
Christopher Jones, violin 
Angela Trianolafillou, piano 
Una voce poco fa from II Barbiere di Siviglia 
Megan Gebert, voice 
Rebekah Miller, piano 
Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 22 
Andante Sostenuto 
Concerto for Flute 
Presto 
Russell Posegate, piano 
Kerry Mizrahi, piano 
Rita George Simons, flute 
Kathy Hansen, piano 
Una voce poco fa from II Barbiere di Siviglia 
Clarinet Concerto, K. 622 
Rondo 
Oboe Concerto 
Allegro moderato 
Caitlin Mathes, voice 
Allen Perriello, piano 
Eric C( ,an, clarinet 
Rebekall Miller, piano 
\ 
I 
Noellt .Aewes, oboe 
Kathy Hansen, piano 
Concerto No. 1 in E-flat major, Op. 11 
Andante; Rondo Allegro 
Variations on a Rococo Theme 
Theme and Variations 1-4 
Concerto in E-flat 
Allegro 
Concertino 
Aria; Finale 
Tyler Ogilvie, horn 
Graeme Bailey, piano 
Elizabeth Mescaros, cello 
Kerry Mizrahi, piano 
Kathryn Cheney, trumpet 
Kathy Hansen, piano 
Adam Phillips-Burdge, trombone 
Ellie Phillips-Burdge, piano 
Obeissons quand leur voix appelle from Manon 
Alexandra Loutsion, voice 
Kathy Hansen, piano 
I 
Henryk Wieniawski 
Gioachino Rossini 
Camille Saint-Saens 
Lowell Lieberman 
Gioachino Rossini 
W. A. Mozart 
Rich.Jr<i Strauss 
Richard Strauss 
Pietor Tchaikovsky 
Johann Neruda 
Lars-Erik Larsson 
Jules Massenet 
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